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 1.03.2017 r.   spotkał się z przedstawicielami doktorantów; wziął udział w prezentacji projektów założeń 
do Ustawy 2.0 w Politechnice Warszawskiej.
 2.03.2017 r.   spotkał się z Alicją Utracką, przedstawicielem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych; 
z dr. Romanem Budzińskim, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku odwiedził Cen-
trum Symulacji Medycznej; uczestniczył w kolacji organizowanej przez arcybiskupa Leszka 
Sławoja Głódzia.
 3.03.2017 r.   w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance spotkał się z Piotrem Gryzą, podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Zdrowia.
 4.03.2017 r.   wziął udział w obradach Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej.
 6.03.2017 r.   z przedstawicielami firmy Adamed omawiał plany Centrum Medycyny Translacyjnej.
 7.03.2017 r.   z Danielą Grych, kierownik ds. kluczowych klientów Siemens rozmawiał o Centrum Medycyny 
Nieinwazyjnej; spotkał się z prof. Paulem Grundemanem z University Medical Center Utrecht, 
by omówić potencjalne przedsięwzięcia, które w przyszłości mogą realizować wspólnie 
ośrodki z Gdańska i Utrechtu. 
 9.03.2017 r.   spotkał się z pracownikami Poradni Chirurgii Stomatologicznej.
 10.03.2017 r.   o planach budowy Centrum Sportowego GUMed rozmawiał z marszałkiem Mieczysławem 
Strukiem; wziął udział w inauguracji programu badań serca NoMED-AF.
 14.03.2017 r.   uczestniczył w konferencji Podsumowanie wyników transplantacji za 2016 r. w Uniwersyteckim 
Centrum Klinicznym w Gdańsku – perspektywy rozwoju; wziął udział w posiedzeniu Rady Rek-
torów Województwa Pomorskiego.
 15.03.2017 r.   spotkał się z Adamem Boryńcem, dyrektorem zarządzającym Powel Sp. z o.o. w Gdańsku; 
uczestniczył w spotkaniu promującym podręcznik Ortopedia i traumatologia w Bibliotece 
Głównej.
 17.03.2017 r.   wziął udział w Radzie Programowej Forum Ochrony Zdrowia w Warszawie.
 28.03.2017 r.   z Ewą Trawicką, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku podpisał list intencyjny do-
tyczący wspólnych działań podejmowanych przez GUMed i Muzeum; spotkał się z prof. Jerzym 
Namieśnikiem, rektorem Politechniki Gdańskiej i prof. Jerzym Gwizdałą, rektorem Uniwersy-
tetu Gdańskiego.
 29.03.2017 r.   wziął udział w podpisaniu umowy z  IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, na mocy 
której powstanie nowa klasa ratownictwa medycznego z patronatem GUMed; spotkał się 
z Andrzejem Liberadzkim, prezesem zarządu Radia Gdańsk SA w celu omówienia wspólnego 
projektu Bądź zdrów – bez kolejki!.
 30.03.2017 r.   z Januszem Śniadkiem, przewodniczącym PIS na Pomorzu rozmawiał o planach rozwojowych 
Uczelni; spotkał się z dyrekcją i kierownikami jednostek Uniwersyteckiego Centrum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni w celu omówienia perspektyw rozwoju Szpitala.
 30-31.03.2017 r.   uczestniczył w obradach Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którą or-
ganizował Gdański Uniwersytet Medyczny.
